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Los ciudadanos soviéticos se referían al KGB llamándole "el
primer departamento". El país vive aún traumatizado por los
crímenes cometidos por la policía secreta. No siempre esta
agencia de espionaje tuvo el mismo nombre, aunque sí las mismas
funciones: al principio se llamó la Checa, luego GPU, más tarde
NKVD, y a partir de 1954 y hasta hoy, KGB. Pero ahora las cosas
han cambiado: ha abierto un museo de una parte de su material,
que puede ser visitado por cualquier ciudadano, aunque tiene que
hacer una reserva con un mes de anticipación. Esto ocurre como
consecuencia de la perestroika, naturalmente: Y aquí no acaba la
cosa: un consorcio soviético llamado Butek se ha asociado con la
dirección del KGB y han creado una empresa mixta, Contact Film,
con la finalidad de explotar, mediante la venta de libros y vídeos,
los fondos de la agencia de espionaje. Se supone que utilizarán
buen material, pues la empresa mixta ha declarado: "Ofrecemos
las imágenes de vídeo más interesantes del archivo".
y aún hay más. Vladimir KriuchkOv, el actual jefe del
KGB y hombre de confianza de Gorbachov, ha anunciado que
está a la venta un amplio surtido de vídeos: desde el rescate
de un avión secuestrado hasta imágenes del intento de invasión
por los anticastristas en la bahía de Cochinos, pasando por los
escándalos de espías ilustres. Las televisiones italianas y
británicas ya han comprado parte de un material que parece estar
en rebajas.
